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➨஧㒊 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲  
  
 
  
  
 
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ ࡢᴫせ 
 
ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2ࠖࡣࠊᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ๓ᮇㄢ⛬ 2ᖺḟࡢ᫓Ꮫᮇ࡟ࠊᮏᏛ࡟ᅾᏛࡍࡿ
እᅜே␃Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛࡞ࡃእᅜே◊✲⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ᗈࡃཷㅮᕼᮃ⪅ࢆເࡗ࡚ึࠊ ⣭ࣞ
࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࢆᐇ⩦⏝࡟㛤ㅮ࣭㐠Ⴀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ௒ᖺᗘࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࢥ࣮ࢫࡢ㝔
⏕ 11ྡ࡜ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬Ꮫ㢮⏕ 3ྡࠊィ 14ྡࡀᐇ⩦࡟ཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ 
㝔⏕ࡓࡕࡣࠊ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᩥ໬Ꮫ㢮ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜ྜྠ࡛ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᐇ㝿࡟ࢡࣛࢫ࡛ᩍ࠼
ࡿάືࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసࡾ࠿ࡽࢥ࣮ࢫ㐠Ⴀࡲ࡛ࢆࢳ࣮࣒࡛ᐇ᪋ࡋࡲࡍࠋᏛ⩦⪅ࡢເ㞟
࠿ࡽࠊᩍ᱌࣭ᩍᮦసࡾࠊ1ࣨ᭶༙࡟ࢃࡓࡿᐇ⩦ᤵᴗࡢᐇ㊶ࠊᤵᴗཧほ࡞࡝ࡢ୍㐃ࡢᩍ⫱࣭◊✲ά
ືࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽࡢຮᙉ఍➼ࢆࠊᐇ⩦⏕ࡓࡕࡀ⮬ᚊⓗ࡟⾜࠺࡜ࡇࢁ࡟ࡑࡢ≉Ⰽࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ 
ࡲࡓࠊ୍ேᙜࡓࡾ 3ᅇࡢᤵᴗᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᤵᴗ୰ࡢẼ࡙ࡁࡸᐇ⩦ᤵᴗᚋࡢ཯┬఍ࠊᤵᴗᚋ
ࡢᤵᴗࣅࢹ࢜ศᯒࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩍᐊάື࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃෆ┬ࡋࠊ1ᅇ 1ᅇࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿࠕィ⏬࣭
ᐇ᪋࣭཯┬࣭ᨵၿࠖࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࢃࡅ࡛ࡍࡀࠊྛ⮬࡛ᨵၿࡋࡓ࠸ㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊࡑࡢඞ
᭹ࡢ㐣⛬ࢆࠕ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖࡢ◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ࠶ࡆࡿ࡜ࡇࢁࡶࠊᮏᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ
኱ࡁ࡞≉ᚩࡢ 1ࡘ࡛ࡍࠋ 
ᮏ᭩࡟ࡣࠊࡇࡢᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ⩦⏕ࡓࡕࡀᏛࡧࠊ◊✲ࡋࡓᡂᯝࠊ࠾ࡼࡧ 2ᖺ㛫ࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱◊✲ࢥ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ᭩ࡀ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡜◊✲࡟ᙺ❧ࡘෆᐜ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࡢࡓࡵ࡟ࠊⓙᵝ࠿ࡽࡢࡈពぢࡸࡈឤ᝿
ࢆ࠾ᐤࡏ㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛ࡍࠋ 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 
⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉ 
 
ᯇᓮ ᐶ 
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 ᖹᡂ 28ᖺᗘ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2ᐇ᪋ᴫせ㸦ྩᮧ㸧 
 
 
ᖹᡂ  ᖺᗘ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲  ᐇ᪋ᴫせ
 
ྩᮧ ༓ᑜ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍
⎔࡛࠶ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ 28 ᖺᗘࡢᐇ᪋ᴫせࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ௒ᖺᗘࡼࡾྠࠊ ◊✲
⛉ࡢᨵ⤌࡟ࡼࡗ࡚ᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶
◊✲ 2 ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋᮏᐇ㊶◊✲ࡣࠊึ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࢆᐇ⩦⏝࡟
㛤ㅮࡋࠊཷㅮ⏕ࡢເ㞟࠿ࡽࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠾ࡼࡧᩍ᱌ࡢసᡂࠊᩍቭᐇ⩦ࠊᤵᴗぢᏛࠊᐇ⩦
ᤵᴗࡢࣅࢹ࢜ศᯒࠊሗ࿌ㄽᩥࡢᇳ➹࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢᩍ⫱࣭◊✲άືࢆᐇ⩦⏕ࡀ⮬ᚊⓗ࡟⾜
࠸࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᢏ⬟ࢆᏛࡪࠋ  
 ௒ᖺᗘࡣࠊᅜ㝿᪥ᮏ◊✲ᑓᨷ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢ 8 ྡࡀᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࡓࠋ௨ୗࠊࡑ
ࡢᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ  
 
2㸬ᐇ⩦ࡢὶࢀ  
 ᐇ⩦ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡣẖᖺ 6 ᭶࡟㛤ㅮࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ‽ഛࡣ๓ᖺࡢ⛅㡭࠿
ࡽጞࡲࡿࠋ⾲ 1 ࡟ᐇ⩦ࡢὶࢀࢆ♧ࡍࠋ  
        
⾲ 1 ᐇ⩦ࡢὶࢀ  
ᖺ᭶᪥              άືෆᐜ  
ᖹᡂ 27 ᖺ  11 ᭶ 25 ᪥ ᐇ⩦ࡢᘬࡁ⥅ࡂࠊ௙஦ࡢᢸᙜ࠾ࡼࡧຮᙉ఍ࡢ᪥⛬Ỵࡵ  
ᖹᡂ 28 ᖺ  1 㹼2 ᭶ ⮬୺ຮᙉ఍㸦75 ศ×ィ 4 ᅇ㸧  
        2㹼3 ᭶ ཷㅮ⏕ເ㞟‽ഛ㸦࣏ࢫࢱ࣮ࠊࢳࣛࢩࠊࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࠊ
ࢢ࣮ࢢࣝࣇ࢛࣮࣒➼ࡢసᡂ㸧  
  4 ᭶ 6 ᪥㹼20 ᪥ ཷㅮ⏕ເ㞟㸦࣏ࢫࢱ࣮ᥖ♧ࠊࢳࣛࢩ㓄ᕸࠊཷㅮᕼᮃ࣓࣮ࣝཷ௜㸧 
4 ᭶ 18 ᪥㹼5 ᭶ 30 ᪥ ㏻ᖖᤵᴗ㸦᭶᭙ 6 㝈㸸࣑ࢽࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࡯࠿㸧  
  4 ᭶ 25 ᪥㹼30 ᪥ ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢᐇ᪋ ĺ ࢡࣛࢫศࡅ  
5 ᭶ J1࣭J2 ࡟ศ࠿ࢀࠊᤵᴗ‽ഛ㸦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㑅ᐃࠊᩍ᱌࣭ᩍᮦ
సᡂࠊᩍ᱌ᑐ㠃ᣦᑟ࡞࡝㸧  
6 ᭶ 1 ᪥㹼㸵᭶ 7 ᪥ ᩍቭᐇ⩦㸦᭶࣭ᮌ 15㸸15㹼17㸸35㸧཯┬఍㸦ᤵᴗ⤊஢ࠥ19:00㸧
7 ᭶ 11 ᪥ࠊ25 ᪥ ᐇ⩦཯┬఍ࠊ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳᵓ᝿Ⓨ⾲  
8 ᭶ 7 ᪥ ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࣏࣮ࣞࢺᥦฟ  
 
3㸬ᐇ⩦‽ഛ  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿ‽ഛෆᐜࢆලయⓗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ  
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3㸬1 ᘬࡁ⥅ࡂ  
 ᖹᡂ 27 ᖺ 11 ᭶ࠊᣦᑟᩍဨ❧఍࠸ࡢୗࠊ๓ᖺᗘࡢᐇ⩦⏕ࡼࡾᐇ⩦ᴫせ࠾ࡼࡧྛ௙஦ࡢෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟௙஦ࡢᢸᙜ࡜ຮᙉ఍ࡢ᪥᫬ࢆ
Ỵࡵࡓࠋ  
 
3㸬2 ຮᙉ఍  
 ⩣ᖺࡢ 1 ᭶࠿ࡽᐇ⩦⏕୺యࡢ஦๓ຮᙉ఍ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᤵ࡟㛵ࡍࡿලయⓗ࡞஦᯶
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ㅮㄞࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊຮᙉ఍࡛ࡣࠊᶓ⁁⤀୍㑻ⴭࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌ
ࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࠘ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᮏᐇ⩦ࡢ┠ⓗࡣᩍቭᐇ⩦ࡢࡳ࡞
ࡽࡎࠊ⮬ࡽࡢᤵᴗࢆ㘓⏬ࡋࠊࡑࡢࣅࢹ࢜ศᯒ࠿ࡽၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅࠊᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶㄢ
㢟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢᇶ♏▱㆑࡜ࡋ࡚ࠕ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ㸦௨ୗࠊAR㸧
࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ AR ࡢᇶᮏⓗ࡞⌮ゎ࠿ࡽࠊAR ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆᏛ⩦ࡋࡓࠋ
ྛ⮬ண⩦ࢆࡋ࡚ຮᙉ఍࡟⮫ࡳࠊ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢᢸᙜ⪅࡟ࡼࡿせⅬࡢゎㄝᚋࠊ␲ၥⅬࡸ୙᫂Ⅼ
ࢆヰࡋྜ࠺ࡇ࡜࡛῝࠸㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᙜຮᙉ఍ࡢලయⓗ࡞ࢺࣆࢵࢡࢆ⾲ 2 ࡟♧
ࡍࠋ  
 
⾲ 2 ຮᙉ఍ࡢෆᐜ  
 ࢺࣆࢵࢡ  
 1 ᅇ┠ (1/7) AR ࡢᐃ⩏࡜≉ᚩࠊAR ᐇ᪋ୖࡢၥ㢟ࡸࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚  
2 ᅇ┠ (1/14) ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ AR ࡟ࡘ࠸࡚ʊʊᐇ㊶ሗ࿌౛ࢆཧ⪃࡟  
3 ᅇ┠ (1/21) AR ࢸ࣮࣐ࡢぢࡘࡅ᪉ࠊ᝟ሗ཰㞟ࠊணഛㄪᰝࠊࢹ࣮ࢱศᯒ࡟ࡘ࠸࡚  
4 ᅇ┠ (2/10) ⌧᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ AR ࢸ࣮࣐ࡢᵓ᝿Ⓨ⾲࡞࡝  
 
3㸬3 ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ❧ࡕୖࡆ࠾ࡼࡧࢡࣛࢫ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿᴗົ  
 ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᐇ⩦⏝ࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ❧ࡕୖࡆࡢࡓࡵࠊཷㅮ⏕ࡢເ㞟ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᴗົࢆᐇ⩦⏕ࡀ୺యⓗ࡟ᢸࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢᴗົࢆ኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜ࠕཷㅮ⏕ࡢເ㞟ࠖ
࡜ࠕ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ㐠Ⴀࠖࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢヲ⣽ࢆ⾲ 3 ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ  
 
⾲ 3 ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡢ❧ࡕୖࡆ࠾ࡼࡧ㐠Ⴀࡢ௙஦ෆᐜ  
ᴗົ  ௙஦ෆᐜ 㸦 㸧ࡣᢸᙜேᩘ  
ཷㅮ⏕ࡢເ㞟  1. 㐃⤡⏝࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࡢసᡂ            㸦1㸧  
2. ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࠊࢻࣟࢵࣉ࣎ࢵࢡࢫࡢタᐃ       㸦1㸧  
3. ࣏ࢫࢱ࣮࣭ࢳࣛࢩࡢసᡂ               㸦2㸧  
4. ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࡢసᡂ             㸦඲ဨ㸧  
5. ࢢ࣮ࢢࣝࣇ࢛࣮࣒ࡢసᡂ㸦ⱥ࣭୰࣭㟢ㄒᑐᛂ㸧     㸦3㸧  
6. ࢳࣛࢩ㓄ᕸ                    㸦඲ဨ㸧  
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7. ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺᐇ᪋             㸦඲ဨ㸧  
8. ཷㅮᕼᮃ⪅ࡢ࣓࣮ࣝᛂᑐ㸦ⱥ࣭㟢ㄒᑐᛂ㸧        㸦2㸧  
᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ㐠Ⴀ  1. ཷㅮ⏕࠿ࡽࡢ࣓࣮ࣝᛂᑐࠊ࣓࣮ࣝⓎಙ     㸦 J1ࠊ J2 ྛ 1㸧  
2. ഛရࡢ⟶⌮                      㸦2㸧  
3. ᤵᴗࣅࢹ࢜㘓⏬              㸦 J1ࠊ J2 ྛ 2㸧  
4. ᩍᐊࡢ฼⏝⏦ㄳ࠾ࡼࡧ㘽㛤ࡅ              㸦2㸧  
 
3㸬4 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢽࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ  
 ᩍቭᐇ⩦࡟ධࡿ๓࡟ࠊᤵᴗࡢ୰࡛࣑ࢽࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ㸦ᶍᨃᤵᴗ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ1 ே 10 ศࡢ
᫬㛫ᯟ࡛ࠊึ⣭๓༙ࡢ㡯┠࠿ࡽ௵ពࡢሙ㠃ࢆ㑅ࡧࠊ఍ヰ࠾ࡼࡧᩥᆺࢆᩍ࠼ࡿࠋࡇࡢ࣑ࢽࢸ
࢕࣮ࢳࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ፹௓ㄒࢆ౑⏝ࡏࡎ┤᥋ἲ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࠊᵓ㐀ࢩࣛࣂࢫ࡛ᩥᆺࢆ✚ࡳ
ୖࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊỗ⏝ᛶࡢ㧗࠸఍ヰࡸᩥᆺࢆ㍈࡜ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
11 ྡࡢᐇ⩦⏕࡜ 6 ྡࡢᩍဨ࠾ࡼࡧ TFࠊTA ࡀ 3 ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ࠊᩍᖌᙺ࠾ࡼࡧᏛ⩦⪅
ᙺࢆᢸᙜࡋࠊᩍ᱌ࡢసࡾ᪉ࠊᩍቭ࡛ࡢヰࡋ᪉࣭ᩍ࠼᪉ࠊ⏝࠸ࡿᩍᮦ࣭ᩍල➼࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓࠊᐇ⩦⏕ࡶ⮬⏤࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ྜ࠸ࠊ஫࠸࡟ホ౯ࡋࡓࠋ  
 
4㸬ᩍቭᐇ⩦  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ6/1 ࠿ࡽ 5 㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓᩍቭᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࠋ  
 
4㸬1 ཷㅮ⏕ࡢỴᐃ࡜ࢡࣛࢫศࡅ  
 4 ᭶ࡢึ᪪࠿ࡽ࣏ࢫࢱ࣮ࢆᥖ♧ࡋࠊࢳࣛࢩࢆᐟ⯋࡟ᢞภࡲࡓࡣ┤᥋㓄ᕸࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡢཷㅮ⏕ࢆເ㞟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ4/20 ࡲ࡛࡟ᛂເࡢ࠶ࡗࡓ 40 ྡవࡾࡢཷㅮᕼ
ᮃ⪅ࡢ᪥ᮏㄒุࣞ࣋ࣝᐃ࠾ࡼࡧࢡࣛࢫศࡅࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢡࣛࢫࡣ౛ᖺ㏻ࡾࠊᖹ௬ྡ࣭∦௬ྡࡢㄞࡵࡿึ⣭๓༙ࢡࣛࢫ㸦 J2㸧࡜ࢮࣟ
ึ⣭ࢡࣛࢫ㸦 J1㸧ࡢ஧ࡘࢆタࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊࡑࢀࡽࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡗࡓᏛ⩦⪅༑ᩘྡࡎࡘࡢ
ཷㅮࡀỴࡲࡗࡓࠋ⾲ 4 ࡟ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࠊ⾲ 5 ࡟ࢡࣛࢫᵓᡂࢆ♧ࡍࠋ  
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⾲ 4 ࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺ  
Ϩ ࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼㄞࡳၥ㢟     
  ⾲♧ࡉࢀࡓࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ࢫࣛ࢖ࢻࢆ 4 ᯛࡎࡘᥦ♧ࡋ࡚ホ౯㸧
 
 ࡉࡃࡽࠊࡉࢇࡱࠊ࠾ࡾࡀࡳࠊࡋࢇࡪࢇࡋࠊࡂࡹ࠺࡟ࡹ࠺  
 ࣓࢝ࣛࠊࣂࢫࠊࣃࢯࢥࣥࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ  
                               ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
ࡦࡽࡀ࡞  ࢝ࢱ࢝ࢼ  
  
ϩ ᩘᏐ⫈ࡁྲྀࡾၥ㢟  
  ࡇࢀ࠿ࡽゝ࠺ᩘᏐࢆ⣬࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ  
                                  ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   ࠿ࡽ୕ࡘ  
        10  30  18  49  78  65         ࠿ࡽ୕ࡘ  
       200  300  710  840  508  946      ࠿ࡽ୕ࡘ  
 
Ϫ ᫬㛫ၥ㢟  
  ḟࡢ᫬㛫ࢆゝࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ                 ホ౯㸦ۑ࣭ڹ࣭㸧
 
    11㸸00  9㸸30  4㸸00                  
 
 
ϫ ఍ヰၥ㢟  㸦᪥ᮏㄒ࡛㉁ၥࡍࡿ㸧                     
 ձ ௒᪥ࡣఱ࡛㸦࡝࠺ࡸࡗ࡚㸧᮶ࡲࡋࡓ࠿ࠋor ⮬㌿㌴࡛᮶ࡲࡋࡓ࠿ࠋ  㸦   Ⅼ㸧  
 ղ ࡇࡇࡲ࡛࡝ࡢࡃࡽ࠸࠿࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿ࠋor ࡇࡇࡲ࡛ఱศࡃࡽ࠸࡛ࡋࡓࠋ㸦   Ⅼ㸧  
 ճ ࡇࡢࢸࢫࢺࡣ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠋ                  㸦   Ⅼ㸧  
[࢜ࣉࢩࣙࣥ ] 
մ ᪥ᮏࡢ⏕άࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋor ᪥ᮏࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ  
  
ホ౯㸦㸮㹼㸰Ⅼ㸧  
   0࣭࣭࣭㉁ၥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡎࠊ඲ࡃ⟅࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ  
   1࣭࣭࣭㉁ၥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࠊ༢ㄒ࡛⟅࠼ࡽࢀࡿࠋ  
   2࣭࣭࣭㉁ၥࡀ⌮ゎ࡛ࡁࠊࢭࣥࢸࣥࢫ࡛⟅࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
ᩘᏐ  
 
᫬㛫  
 
Ⅼᩘ  
Ⅼ
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⾲ 5 ࢡࣛࢫᵓᡂ  
 J1 J2 
ࣞ࣋ࣝ  ࢮࣟึ⣭  ᖹ௬ྡ࣭∦௬ྡࡀㄞࡵࡿึ⣭๓༙  
ཷㅮ⪅ᩘ  9 ྡ  9 ྡ  
ᅜ⡠  ࢖ࣥࢻ (1)ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ (2)ࠊࣂࣥࢢ
ࣛࢹࢩࣗ (1)ࠊ࢟ࣝࢠࢫ (2)ࠊ༡࢔ࣇࣜ
࢝ (1)ࠊ࣮࢞ࢼ (1)ࠊ࢚ࢪࣉࢺ (1) 
ࣇࣛࣥࢫ (2)ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ (2)ࠊ࢖ࣥ
ࢻ (1)ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗ (1)ࠊࢳࣜ (1)ࠊ
࢖ࢠࣜࢫ (1)ࠊࢱ࢖ (1) 
㛤ㅮ᪥᫬  ẖ㐌᭶᭙ 15㸸15㹼17㸸35 ẖ㐌ᮌ᭙ 15㸸15㹼17㸸35 
ᢸᙜᐇ⩦⏕  㝔⏕ (3)Ꮫ㢮⏕ (2) 㝔⏕ (5)ࠊᏛ㢮⏕ (1) 
 
4㸬2 ᐇ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ  
 2 ࢡࣛࢫࡢ㛤ㅮ࡟క࠸ࠊ11 ྡࡢᐇ⩦⏕ࢆ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡓࠋୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊJ1 ࡟
5 ྡࠊ J2 ࡟ 6 ྡ࡜ࡋࠊࢡࣛࢫศࡅ௨㝆ࡢάື㸦࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛᩍ᱌సᡂࡸ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸧
ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚⾜ࡗࡓࠋ  
 
4㸬3 ᤵᴗ᪉㔪  
 J1㸪 J2 ࡜ࡶ࡟ 1 ᪥ࡢᤵᴗࡣ 40 ศ×3 ࢥ࣐࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ㛫࡟ࡣ 10 ศ㛫ࡢఇ᠁ࢆධࢀࡓࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ 1 ᪥ࡢ 3 ࢥ࣐࡛ࢸ࣮࣐࣭ሙ㠃ࢆ⤫୍ࡋࠊᤵᴗࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ᇶᮏ࠿ࡽᛂ⏝࡬࡜Ꮫ
⩦ࡀ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤌ࢇࡔࠋ1 ࢥ࣐┠࡛ᑟධ㡯┠ࡢሙ㠃ᥦ♧ࡸ᪂ฟㄒᙡ
ࡢᑟධࢆ⾜࠸ࠊ2 ࢥ࣐┠࡛᪂ฟᩥᆺࡢᥦ♧࣭⦎⩦ࡸ▷࠸఍ヰ⦎⩦➼ࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ3 ࢥ࣐
┠࡛ 1ࠊ2 ࢥ࣐ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆⓎᒎࡉࡏࡓ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋᙜ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫ࡛
ࡣࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸ࠊᏛ⩦ࡋࡓ᪥ᮏㄒࡀᩍᐊෆ࡛ࡢ⦎⩦࡟⤊ࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ᪤⩦㡯┠
ࡀᤵᴗᚋࡍࡄ࡟࡛ࡶಶࠎࡢ⏕άࡢ୰࡛౑࠼ࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᇶᮏ᪉㔪࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ඲࡚ࡢᩍቭᐇ⩦ࡣᐇ⩦⤊஢ᚋࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡢࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ୍㒊ጞ⤊ࢆᩍᐊෆ
ࡢ 2 ྎࡢ࣓࡛࢝ࣛ᧜ᙳࡋࡓࠋ㞄ࡢほᐹᐊ࡟ࡣᣦᑟᩍဨࠊTA࣭TF ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢᐇ⩦⏕ࡀ
᥍࠼ࠊᤵᴗࡢᵝᏊࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ほᐹࡋࡓࠋ1 ᪥ࡢᤵᴗ⤊஢ᚋ࡟ࡣẖᅇ཯┬఍ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡇ࡛ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆḟࡢᤵᴗ࡟ά࠿ࡏࡿࡼ࠺㆟஦㘓ࢆసᡂࡋࠊ඲య࡛ඹ᭷ࡋ
ࡓࠋ  
 
4㸬4 ᤵᴗෆᐜ  
 J1ࠊJ2 ࡜ࡶ࡟≉ᐃࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ౑⏝ࡏࡎࠊ඲࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣᏛ⩦⪅ࡢࣞ࣋ࣝ࡜ࢽ࣮
ࢬࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ⩦⏕ࡢヰࡋྜ࠸ࡢࡶ࡜࡛Ỵࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿᩥᆺࡸ
ㄒᙡࢆࡲ࡜ࡵࡓࣁࣥࢻ࢔࢘ࢺࢆసᡂࡋࠊᤵᴗࡢ๓ᚋ࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢヲ⣽࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ⾲ 6 ࠾ࡼࡧ⾲ 7 ࡟♧ࡍࠋ  
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  ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ 1J 6 ⾲
  ┠㡯⩦Ꮫ  ᶆ┠㐩฿  ࣐ࢥ  㠃ሙ  ᪥ᴗᤵ
  㐌 1 ➨
 6/6
  ௓⤂ᕫ⮬
 1
  ࡿ࠼࠸ࡀᣜᣵࡢᮏᇶ࣭
  ࡿ࠼࠸ࡀᣜᣵࡢ௓⤂ᕫ⮬࣭
ࡁࡔࡓ࠸ࠊࡣࡕ࡟ࢇࡇࠊ࠺ࡼࡣ࠾㸦ᣜᣵ
࠿ࡘ࠾ࠊࡽ࡞࠺ࡼࡉࠊࡲࡉ࠺ࡑࡕࡈ/ ࡍࡲ
  㸧ࢇࡏࡲࡳࡍࠊࡓࡋ࡛ࡲࡉࢀ
  ࠋࡍ࡛㹼࡚ࡋࡲࡵࡌࡣ࣭
  ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼ  
  ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ࿧࡜㹼࣭
 2
  ࡿ࠼࠸ࡀ㌟ฟ࡛௓⤂ᕫ⮬࣭
   ࡿ࠼࠸ࡀᴗ⫋࣭ศ㌟࣭
  ࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿㸧ᅜ㸦ʊ㸽ࡣᅜ࠾࣭
㸧⏕Ꮫ㸦ࡢ㸧Ꮫ኱Ἴ⟃㸦ʊ㸽ࡣ஦௙࠾࣭
  ࡍ࡛
  ࡍ࡛㸧⏕Ꮫ㸦   ࡶࡋࡓࢃ࣭
 3
  ࡿࡏヰ࡚࠸ࡘ࡟࿡㊃࣭
ࢆㄒᮏ᪥ࡢⴥゝ࠸࡞ࡽ࠿ศ࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡡᑜ 
  ࡍ࡛㹼ࡣ࿡㊃ ʊ㸽ࡣ࿡㊃ࡈ࣭
 N ࡜ N  ࣭
  ࠿ࡍ࡛ఱ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡗ N  ࣭
  㐌 2 ➨
 31/6
࡛ᗑ㣭᭹
  ≀࠸㈙
 1
  ࢆⰍࡸྡ࣒ࢸ࢖࢔ࡢ᭹ὒ࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸ 
  ࡿ࠼࠸ࡀࡢࡶ࠸ࡋḧ࣭
ࠊࣥ࣎ࢬࠊࢺ࣮࢝ࢫࠊࢶࣕࢩ T㸦モྡ࣭
ࠊ╔ୗࠊࢶࣕࢩࠊ࣮࣮࢝ࣃࠊࢺࢵࢣࣕࢪ
  㸧ୗ㠐
/㛗ࠊᑠ/኱ࠊᏳ/㧗ࠊ࠸㯮/ⓑ/㟷/㉥㸦モᐜᙧ࣭
 )࠸ࢀࡁࠊ࠸࠸ࡇࡗ࠿ࠊ࠸࠸ࢃ࠿ࠊ▷
  ࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ㹼࣭
 N ࡢࡑࠊN ࡢࡇ࣭
 2
ࡿࡡゼ࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡢෆᗑ࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ 
࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀရࡿࡍᮃᕼ࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡡᑜࢆ
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㑅ࢆရࡢᮃᕼ࣭
  ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡟ࡇ࡝ࡣ㸧ࢺ࣮࢝ࢫ㸦࣭
 ࠿ࡍࡲࡾ࠶㸧ࡣ㸦ࡢ㸧࠸ࡁ኱㸦࡜ࡗࡶ࣭
  ࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡀࡕࡗ࡝࣭
  ࡍ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢࡕࡗࡇ࣭
 3
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿฟࡋ⏦ࢆ╔ヨ࣭
  ࡿࡁ࡛㢗౫ࢆࡏᐤࡾྲྀ࣭
  ࠿ࡍࡲࡁ࡛╔ヨ࣭
  ࠿ࡍࡲࡾ࠶Ⰽࡢ௚࣭
  ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡏᐤࡾྲྀ࣭
  㐌 3 ➨
 02/6
ᡤሙࡸ㐨
  ࡿࡡᑜࢆ
 1
ᑜࢆẁᡭ㏻஺ࡸᡤሙࡢ≀ᘓ࣭
  ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡡ
  ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡟㎶ࡢ࡝ࡣ㹼࣭
࣭㌴㌿⮬㸦࠿ࡍࡲࡁ⾜࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣ㹼࣭
  㸧࡚࠸Ṍ/ ࡛㌴㟁࣭ࢫࣂ
  ࡍ࡛ศ㹼࡛ࡲ㹼ࡽ࠿㹼࣭
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2 
࣭ᘓ≀ෆࡢ᪋タࡢሙᡤࢆᑜࡡ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
࣭࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱ࣮ࢆୖࡀࡗ࡚ࠊ  
 ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊྑ /ᕥ࡟᭤ࡀࡗ࡚ࠊ  
 ࡲࡗࡍࡄࠊ๓ࠊᚋࢁ  
3 
࣭஌ࡾ᥮࠼࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ
 ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ 㹼࡛㟁㌴ࢆ஌ࡾ᥮࠼ࡲࡍ  
➨ 4 㐌
6/27 
㸦㣗஦㸧
࡟ㄏ࠺  
1 
࣭཭ேࢆ㣗஦ࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡟ㄏ
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭᪥௜ࠊ᭙᪥ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭㹼᭙᪥ࠊ௒㐌/᮶㐌ࠊ௒᪥/᫂᪥/࠶ࡉࡗ࡚ 
࣭㹼࡟⾜ࡁࡲࡏࢇ࠿  ʊ ⾜ࡁࡲࡋࡻ࠺  
࣭㹼ࡣࡕࡻࡗ࡜… 
࣭௒㐌 ࡢ 㹼᭙᪥  
2 
࣭┦ᡭࡢ✵࠸࡚࠸ࡿ᫬㛫ࢆ  
 ᑜࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭᫬㛫ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿ  
࣭㹼᫬ /㹼᫬༙  
࣭㹼ࡣ✵࠸࡚࠸ࡲࡍ  
୍࣭⥴࡟㸦㈙࠸≀ࡋ /࢝ࣛ࢜ࢣ⾜ࡁ /ࡈࡣࢇ
㣗࡭㸧ࡲࡏࢇ࠿  
3 
࣭㒔ྜࡢࡼ࠸᭙᪥ࢆᑜࡡࠊ఍
࠺᫬㛫ࢆㄪᩚࡋ࡚ணᐃࢆỴࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
㸦࣭㹼᭙᪥ /᫬㸧ࡣᛁࡋ࠸࡛ࡍ  
࣭㹼᫬࠿ࡽ㹼᫬ࡲ࡛  
㸦࣭㹼᭙᪥ /᫬㸧ࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿  
࣭㹼࡛ ఍࠸ࡲࡋࡻ࠺ /ຮᙉࡋࡲࡋࡻ࠺  
➨ 5 㐌  
7/4 
ࣞࢫࢺࣛࣥ
࡛ࡢὀᩥ 
1 
࣭ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥὀᩥࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ᗑဨࡢヰࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ  
࣭࠾ࢱࣂࢥ࠾྾࠸࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿  
࣭࠾࿧ࡧࡃࡔࡉ࠸ /࠾௜ࡅࡋࡲࡍ࠿  
࣭ఱྡᵝࠊ㣗ᚋࠊ࠾Ỵࡲࡾ࡛ࡍ࠿ࠊ௨ୖ࡛ 
2 
࣭ఱࡀධࡗ࡚࠸ࡿ࠿ᑜࡡࡽࢀࡿ
࣭࠿࠿ࡿ᫬㛫ࢆᑜࡡࡽࢀࡿ  
࣭≉ᐃࡢ⣲ᮦࢆᢤࡃࡇ࡜ࢆ㢗
ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭㹼ධࡗ࡚ࡲࡍ࠿  
࣭ࡍࡄ࡛ࡁࡲࡍ࠿  
࣭㹼ࢆᢤ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸  
3 
࣭ࢸ࢖ࢡ࢔࢘ࢺࢆ㢗ࡵࡿ  
࣭఍ィࡢࡸࡾྲྀࡾࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ᣢࡕᖐࡾࡗ࡚࡛ࡁࡲࡍ࠿  
࣭࠾఍ィูࠎ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ  
 
⾲ 7 J2 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ  
ᤵᴗ᪥  ሙ㠃  ࢥ࣐ ฿㐩┠ᶆ  Ꮫ⩦㡯┠  
➨ 1 㐌  
6/2 
⮬ᕫ⤂௓  1 ࣭⮬ᕫ⤂௓ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭௙஦࣭㊃࿡࣭ฟ㌟ᅜࡢゝ࠸᪉  
࣭⊂ヰᘧ࡜఍ヰᘧࡢ⮬ᕫ⤂௓  
㈙࠸≀  2 
࣭ࢥࣥࣅࢽᗑဨ࡟ࠊ┠ᙜ࡚ࡢ
ၟရࡢሙᡤࢆᑜࡡࡿࡇ࡜
࣭㹼࠶ࡾࡲࡍ࠿  
 ʊࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡍ  
-33-
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  ࡿࡁ࡛ࡀ
  ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀヰⓎࡢဨᗑ࣭
ࡲࡾ࠶࡚࠸࠾ࡣ࡟ᗑᙜࠋࢇࡏࡲࡳࡍ 
  ࢇࡏ
  ࡍ࡛ࢀษရࡲ࠸ࡔࡓ࣭
 3
  ࡿ࠼࠸ࡀᏐᩘ࣭
ࡿࡁ࡛ࡀࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡛ࢪ࣭ࣞ
  Ꮠᩘࡢ࡛ࡲ 000,01㹼1࣭
  ࠿࠺ࡻࡋࡲࡋࡅ௜࠾ࢆ⠂࣭
  ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࠊ࠸ࡣʊ  
  ࡍ࡛ᵓ⤖ࠊ࠼࠸࠸   
㐌 2 ➨
 9/6
  ኻ⣮
 1
ఏ࡟ဨᗑࢆ≀ࡓࡋኻ⣮࡛ᗑ࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
  ࡍ࡛ࢇࡓࡋࡃ࡞ࢆ㹼࣭
  ࡓࡋࡲࡾ࠿ࡘぢࡀ㹼࣭
  ᫂ㄝࡢ≀ኻ⣮࣭
 2
ࡇࡿฟࡅᒆ࡟ᐹ㆙ࢆ≀ኻ⣮࣭
  ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
  ᪉࠼ఏࡢᡤሙࠊ௜᪥ࡓࡋኻ⣮࣭
 …ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡋࡃ࡞ࢆ㹼࣭
  ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ㸧ᡤሙࠊ௜᪥㸦࣭
  ࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀ㹼࣭
 3
࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡘぢࡀ≀ኻ⣮࣭
࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡁ⪺ࢆヰ㟁
  ࡿࡁ
  ࠸ࡉࡔࡃ࡚᮶࡟) ᡤሙ( ࣭
  ࠸ࡉࡔࡃ࡚᮶࡟࡛ࡲ) 㛫᫬( ࣭
  ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᣢࢆ㹼࣭
 )MP/MA( 㛫᫬࣭
 ࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ᗘ୍࠺ࡶࠋࢇࡏࡲࡳࡍ࣭
  㐌 3 ➨
 61/6
ࢵࢽࣜࢡ
 ࢡ
 1
  ෆ᱌タ᪋ࡢࢡࢵࢽࣜࢡ࣭
  ࠊࡋゎ⌮ࢆ♧ᣦࡢ௜ཷ࣭
  ࡿࡁ࡛ᛂ཯
  ⛠ྡࡢ఩㒊ࡢయ࣭
  ࡍ࡛ࢇ࠸③ࡀ㹼࣭
  ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋධグ࡟⚊デၥ࣭
  ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ ࢆ⇕ࠊᗘ୍࠺ࡶ࣭
 2
࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸ࢆ≧⑓࡛⛉ෆ࣭
  ࡿࡁ
  ≧⑓ࡢ㑧㢼࣭
 ࠖࡍ࡛࠸⑛ࡀ┠ࠕࠖࡍ࡛࠸ࡿࡔࡀయࠕ
 ࠖࡍࡲࡋࡀẼࡁྤࠕࠖࡍࡲࡋࡀẼᐮࠕ
  ࠖࡍࡲฟࡀတࠕࠖࡍࡲฟࡀỈ㰯ࠕ
  ࠖࡍࡲ࠸࡚ࢀ⭘ࡀႃࠕ
  ࡾྲྀࡁ⪺ࡢྡ⑓࣭
 ࠖ⑕୰⇕ࠊࡾࡓᙜ㣗ࠊ⑕⢊ⰼࠊ㑧㢼ࠕ
 3
ࡿࡁ࡛ࡀࡾྲྀࡾࡸࡢ࡛ᒁ⸆࣭
ࠖ࠿ࡍࡲ࠼ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ㹼ࠕ࣭
 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡡᑜ࡚࠸⏝ࢆ
  ᙡㄒࡿࡍ㛵࡟⸆ ࣭
ࡢࡇ࣭᪥᭶ᖺ⏕࡜๓ྡ࠾࣭᪉ࡳ㣧ࠕ࣭
࠼ᩍࢆࠖࢫࣞࢻ࢔࣮࣓࣭ࣝ࿡ពࡢⴥゝ
  ࠿ࡍࡲ࠼ࡽࡶ࡚
࡛ゎ⌮ࡀ♧ᣦࡿࡍ㛵࡟᪉ࡳ㣧ࡢ⸆ ࣭
  ࡿࡁ
-43-
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➨ 4 㐌  
6/23 
 ᪑⾜  
1 
࣭᪑⾜ࡢணᐃࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ  
࣭᪥⛬࡜ሙᡤࢆỴࡵࡽࢀࡿ  
࣭㹼ࡢ࡛ࠊ… 
࣭㸦㹼ືモ㸧ࡓ࠸࡛ࡍ  
࣭᭶᪥ࡢゝ࠸᪉  
࣭ᖹ᪥ࠊ⚃᪥ࠊ (ż᭶ࡢ )ጞࡵ㸭⤊ࢃࡾ  
2 
࣭஺㏻ᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭㹼࡬ (  )࡛⾜ࡁࡲࡍ  
࣭࢖ᙧᐜモࡃ࡚ࠊ࢖ᙧᐜモ࡛ࡍ  
࣭࢖ᙧᐜモ࡛ࡍࡀࠊ࢖ᙧᐜモ࡛ࡍ  
3 
࣭᪑⾜ࡢឤ᝿ࢆ࠸࠺ࡇ࡜ࡀ  
 ࡛ࡁࡿ  
࣭࢖ᙧᐜモ㸩㐣ཤᙧ  
࣭ືモ㸩㐣ཤᙧ㸭㐣ཤྰᐃᙧ  
࣭Ꮨ⠇㸭ཤᖺ㸭௒ᖺ㸭᮶ᖺ  
➨ 5 㐌  
6/30 
ࣞࢫࢺࣛࣥ 
1 
࣭ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥᖍࢆ㑅ࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ὀᩥࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ࠕ‶ᖍࠊ⚗↮ᖍࠊႚ↮ᖍࠊ࢝࢘ࣥࢱ
࣮ᖍࢸ࣮ࣈࣝᖍࠖ  
࣭ࠕႚ↮ᖍ࡜⚗↮ᖍࠊ࡝ࡕࡽ࡟࡞ࡉ࠸
ࡲࡍ࠿ࠖ㸤ࠕ࠾ࢱࣂࢥࡣ࠾྾࠸࡟࡞ࡾ
ࡲࡍ࠿ࠖࡢ⪺ࡁྲྀࡾ  
2 
࣭ὀᩥࡢ఍ヰࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭࠾ࡍࡍࡵࡢᩱ⌮ࡀࡁࡅࡿ  
࣭ఱࡢ⫗࠿☜ㄆ࡛ࡁࡿ  
࣭኱┒ࡾࡀὀᩥ࡛ࡁࡿ  
࣭≉ᐃࡢ⣲ᮦࢆᢤࡃࡇ࡜ࢆ㢗
ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭ὀᩥ࡟㛵ࡍࡿ᪂ฟㄒᙡ  
࣭ఱ࠿࠾ࡍࡍࡵ࠶ࡾࡲࡍ࠿  
࣭㹼ࡣఱ⫗࡛ࡍ࠿  
࣭㹼ࢆ኱┒࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ  
࣭㹼࡟ࡣ㹼ࡀධࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿  
࣭㹼࢔ࣞࣝࢠ࣮࡞ࡢ࡛ࠊ  
  㹼࡞ࡋ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ  
3 
࣭ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢࢺࣛࣈࣝࢆ
 ゎỴ࡛ࡁࡿ  
࣭ (ὀᩥ )ࡀࡲࡔࡁ࡚࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀ…
࣭ࡇࢀ㢗ࢇ࡛࠸࡞࠸ࢇ࡛ࡍࡀ… 
࣭㹼ࢆࡶࡽ࠼ࡲࡍ࠿  
➨ 6 㐌  
7/7 
఍ヰ⦎⩦  1 
࣭⮬ศࡢᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័࡟ࡘ
࠸࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ  
࣭௚ࡢᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡋࡓࡾࠊᑜࡡࡓࡾ࡛
ࡁࡿ  
࣭ࢥ࣮ࢫ඲యࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓㄒᙡ࣭
ᩥᆺࡢ᚟⩦  
 2 ࣭ᡴࡕୖࡆࣃ࣮ࢸ࢕࣮  
 
 
5㸬ᩍቭᐇ⩦ᚋࡢάື  
 ᩍቭᐇ⩦⤊஢ᚋࡢᤵᴗ㸦᭶᭙ 6 㝈㸧࡛ࡣࠊࡲࡎࠊᩍቭᐇ⩦ࡢ཯┬࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣝ
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࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ࠊ࡟ḟࠋࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡓࢀࡽࡏᐤࠊࡋㄽウ࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ
࣐࣮ࢸ RA ࡢࠎྛ࡟⪃ཧࢆぢពࡓࡗࡀ࠶࡛ࡇࡑࠊ࠸ྜࡋヰ࡛ࣉ࣮ࣝࢢ࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸࡢࢳ
࡚࠸ࡘ࡟࡝࡞ἲ᪉ᯒศࠊࢱ࣮ࢹᯒศࠊ࣐࣮ࢸࢳ࣮ࢧࣜࠊ࡚࠸࠾࡟)52/7( ᴗᤵ⤊᭱ࠋࡓࡵᐃࢆ
  ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨ᝿ᵓࡘࡎே୍
 
  ౯ホ࡜┬཯ࡿࡅ࠾࡟⩦ᐇ⫱ᩍࡢᗘᖺ௒㸬6
ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣⅬၿᨵࡧࡼ࠾Ⅼࡿࡁ࡛౯ホࠊ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲⩦ᐇ⫱ᩍࡢᗘᖺ௒ 
  ࠋࡿ
  ࠒⅬࡿࡁ࡛౯ホࠑ
⿱వࡽ࠿㝵ẁ࠸᪩ࢆഛ‽ࡢࡆୖࡕ❧ࢫࣛࢡㄒᮏ᪥ࡓࡗ࠸࡜ࡅศࢫࣛࢡࡸ㞟ເࡢ⪅⩦Ꮫ࣭
ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡟ഛ‽ᴗᤵࡢ➼ᡂస᱌ᩍ࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢࢆ
  ࠋࡓࡁ࡛
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㞟ࡃከࢆ⏕ㅮཷࡾࡼ࡟ࢩࣛࢳ࣭࣮ࢱࢫ࣏ࡿࡍࡢ࠼ᫎぢ࣭
࠼ᩍ࡛࣒࣮ࢳࠊࡁ࡛ࡀ᥮஺ぢព࡞Ⓨάࡶ࡛㛫⏕Ꮫ࡚࠸࠾࡟఍┬཯ࡢᚋᴗᤵࡸᑟᣦ㠃ᑐ࣭
  ࠋࡓࢀࡉ᥹ⓎࡀⅬ฼ࡿ
ᤵ࠸ࡋᴦࡘ࠿ࠊࡃࡍࡸࡋゎ⌮࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࠊࡾࡼ࡟⏝฼࡞ⓗᯝຠࡢࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃ࣭
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᴗ
ࢆሗ᝟ࡁ⥆ࡁᘬ࡛㛫 2J ࠊ1J ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡜୺ࡀືάࡢ࡜ࡈࢫࣛࢡࠊࢀࡉጞ㛤ࡀ⩦ᐇቭᩍ࣭
ࡆୖࡕᡴྠྜࡢᚋ᭱ࠊࡋᣢ⥔ࢆẼᅖ㞺࠸Ⰻࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞࠸ྜࡅຓࠊࡋ᭷ඹ
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟࠿ࡸ࿴ࡶ
⩦Ꮫ࡛ࡲ┙⤊ࢫ࣮ࢥࠊࢀࡉ⠏ᵓ࡜ࡎ⮬ࡀ࣮࣏ࣝࣛࡢ⪅⩦Ꮫ࡜ᖌᩍ࡟ࡶ࡜ࢫࣛࢡ 2J ࠊ1J࣭
  ࠋࡓࡁ࡛ಖ☜ࢆ⋡ᖍฟ࠸㧗ࡢ⪅
  ࠒⅬၿᨵࠑ
ࢀࡉ࡜せᚲࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛⦰▷ࡋᑡ࠺ࡶࢆࡏࢃྜࡕᡴࡢ㛫᫬㛗ࡢࡵࡓࡢ⩦ᐇቭᩍ࣭
  ࠋࡿ
࡜ࡇࡓࢀࡽࡅཷぢࡀ㞴ᅔ࡞ࡁ኱࡟ᑟᣦㄒᮏ᪥ࡢ࡛ࢫࣂࣛࢩ㠃ሙ࡚ࡗ࡜࡟⏕⩦ᐇࡢ༙኱࣭
ࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲࡀᛂᑐࡢ࠿ࡽఱ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᛂ㐺࡟ࢬ࣮࣒ࢫ࡜ࡗࡶࠊࡽ࠿
  ࠋࡿࢀ
࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ➼ࢫ࣑స᧯ࡢჾᶵࠊ࡛ᅾ୙࡞ᛴࡢᙜᢸࠋࡓࡋᩋኻ࡟⏬㘓࠿ᗘఱࠊ୰⩦ᐇ࣭
  ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭࠺⾜ࢆࡾ᧜ࡋヨࡎᚲᅇẖࠊ࡚❧ୖ௨ே஧࡟ࣉ࣮ࣝࢢྛࡣಀ⏬㘓
࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼ࢆ࣮ࢱࣥࣜࣉ࣮ࣛ࢝ࡀ⏕⩦ᐇࡢ࡚඲ࡸ໬␎⡆ࡢࡁ⥆ᡭࡅ㛤㘽ࡢᐊ⩦ᐇ࣭
  ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀၿᨵ࡟ቃ⎔ഛ‽⩦ᐇࡢ࡝࡞ࡿࡍ
స᱌ᩍࠊ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢ๓஦ࠊୖ㉁ᛶ࠺࠸࡜ࡿࡍᙜᢸࢆᴗᤵࡢศ᪥ 1 ࡛ே 3 ࡣ⩦ᐇᮏ࣭
ࡃࡲ࠺ࡀᦠ㐃ࡢ࣐ࢥ 3 ࡛ศ༑୙ࡀࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡉ࡜せᚲࡀ࠸ྜࡋヰ࡞ᐦ⥥࡚࠸࠾࡟ᡂ
ࡾྲྀ࡚ࡗᣢࢆぬ⮬ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࡶ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆᴗᤵ࠸Ⰻࠋࡓࡗ࠶ࡶᴗᤵ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠸
  ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࡴ⤌
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 ᖹᡂ 28ᖺᗘ ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ 2ᐇ᪋ᴫせ㸦ྩᮧ㸧 
 
 
7㸬࠾ࢃࡾ࡟  
 ௨ୖࠊᖹᡂ 28 ᖺᗘ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦࡟࠾ࡅࡿᐇ᪋ᴫ
せ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀጞືࡋࡓᙜึࡣࠊ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡢ❧ࡕୖࡆ࡟ࡲࡘ
ࢃࡿᒣࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࢆ๓࡟↔ࡾࡸ୙Ᏻࡤ࠿ࡾࡀເࡗࡓࡀࠊ࡞ࢇ࡜࠿↓஦࡟୍㐃ࡢᩍ⫱ᐇ⩦
άືࢆ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᵝࠎ࡞ࣁࣉࢽࣥࢢࡸヨ⦎ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࠊฟ఍࠸ࡸ⤒㦂࠿ࡽྛ⮬
ࡀከࡃࢆᏛࢇࡔࠋ኱ࡁ࡞㐩ᡂឤࢆᚓࡓᐇ⩦⏕ࡶ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭
᪥ᮏㄒᩍᖌ࡬ࡢṌࡳࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛ࠊṧࡉࢀࡓㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋ௒ᚋࡇࡢ⤒㦂ࢆ⣊࡜
ࡋ࡚᪥ࠎ⢭㐍ࡋࠊྛࠎࡀࡉࡽ࡞ࡿ㣕㌍ࢆ㐙ࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ  
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
Ἑ㔝ಇஅ࣭ᑠἙཎၿᮁ (2006)ࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢࠕᤵᴗຊࢆ☻ࡃࠖ30 ࡢࢸ࣮࣐࠘࢔ࣝࢡ  
ᶓ⁁⤀୍㑻 (2000)ࠗ᪥ᮏㄒᩍᖌࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࠘ซே♫  
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